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7. SAŽETAK 
 
Sinkronizacija događaja između Outlook i Google kalendara 
 
Zadatak završnog rada je osmisliti algoritam te napraviti aplikaciju za prebacivanje događaja 
iz Outlook kalendara u Google kalendar. U konzultacijama s mentorom odlučeno je da će se 
aplikacija raditi u programskom jeziku C#. Bilo je potrebno proučiti i upoznati se sa teorijskim 
dijelom i radom samih alata Outlook-a, Google-a te programskog jezika C#. 
Kao razvojno okruženje koristio sam Visual Studio 2013 C# uz koji je korišten i .NET 
framework 4.0. Aplikacija prikazuje događaje u izabranom vremenskom rasponu iz Outlook 
kalendara, te ako želimo sinkronizira ih u izabrani Google kalendar. 
 
Ključne riječi: Sinkronizacija, Outlook, Google, kalendar, C#, .NET, Visual Studio. 
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Synchronization events between Outlook and Google calendars 
 
The main problem of this final work is to design an algorithm and make an application to 
transfer events from Outlook calendar to Google calendar. In consultation with the supervisor, it 
was decided that the application will work in C# programming language. It is necessary to study 
and learn about the theoretical part of the work and the tools themselves Outlook, Google and the 
programming language C#.As a development environment, I used Visual Studio 2013 C# with 
used and the .NET framework 4.0.The application displays the events for the selected time range 
from the Outlook calendar, and if you want to synchronize them to the selected Google Calendar. 
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